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ABSTRACT
Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi Ternak, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah
Kuala, Darussalam, Banda Aceh. Penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan bahan utama limbah batang pisang, dilanjutkan
fermentasi pakan selama 21 hari dan pengujian pH rumen, N-NH3, dan kecernaan In Vitro KCBK dan KCBO di Laboratorium
Institut Pertanian Bogor (IPB). Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan 4 perlakuan dan masing-masing  4 ulangan dimana R0 (Kontrol) tanpa penambahan akselerator, R1 (Batang Pisang + Dedak
Padi 7%), R2 (Batang Pisang + Ubi Kayu 7%), R3 (Batang Pisang + Sagu 7%). Masing-masing perlakuan ditambahkan Inokulan
5%, molases 3% dan urea 0,1%. Parameter yang diamati adalah pH Cairan Rumen In Vitro, Konsentrasi N-NH3, Koefisien Cerna
Bahan Kering (KCBK) dan Koefisien Cerna Bahan Organik (KCBO). Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa
silase batang pisang dengan berbagai akselerator yang diberikan inokulan EM-4 berpengaruh sangat nyata (P
